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บทคัดย่อ 
การปฎิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทย  
ตามยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง ท่ีต้องศึกษาวิเคราะห์และท าความเข้าในประเด็นส าคญัอย่างลึกซึง้ 
โดยการปฏิรูปการศึกษาท่ีผ่านมา ส่วนใหญ่เป็นการปรับโครงสร้างการบริหารจดัการของหน่วยงาน การก าหนดนโยบาย
และการบริหารจัดการ เป็นการตัดสินใจและสั่งการจากส่วนกลาง  การกระจายอ านาจไปสู่พืน้ท่ีและโรงเรียนยังมีน้อย 
ในขณะท่ีแต่ละพืน้ท่ีมีความหลากหลายและมีโจทย์ของการจัดการศกึษาท่ีแตกต่างกนั  ผลท่ีเกิดขึน้จึงท าให้คณุภาพของ
ผู้เรียนต ่ากว่าเปา้หมายและไมต่อบสนองตอ่ความต้องการของพืน้ท่ี การปฏิรูปการศึกษาของหลายประเทศและในหลาย
จงัหวดัของประเทศไทย ได้น าแนวคิดการจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ีมาใช้ โดยการเปิดโอกาสให้ทกุภาคสว่นเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา มีอ านาจในตัดสินใจ ออกแบบการจัดการศึกษา ท่ีมุ่งแก้โจทย์ปัญหาของพืน้ท่ี ใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน
พืน้ท่ีอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงความรับผิดชอบต่อผลของการจัดการศึกษาเชิงพืน้ท่ี สามารถผลิตผู้ เรียนท่ีมีคณุภาพ 
เหมาะสมและสอดคล้องกบัความต้องการของบริบทพืน้ท่ี 
การปฏิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทย ควรน าแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพืน้ท่ีมาประยุกต์ใช้  โดยเร่ิมต้น            
จากการปรับกระบวนทัศน์ของการศึกษาให้เป็นการเรียนรู้ชีวิต ใช้พืน้ท่ีหรือจังหวัดเป็นหน่วยส าคัญของการปฏิรูป              
แนวทางการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาด้วยการจัดการศึกษาเชิงพืน้ท่ี อันจะน าไปสู่ความส าเร็จ ควรมี  6 ประเด็น
ส าคญั ได้แก่  1) กระจายอ านาจ ให้ความอิสระและเพิ่มอ านาจการตดัสนิใจให้กบัผู้ รับผดิชอบหลกัในพืน้ท่ี  2) เสริมสร้าง
วฒันธรรมการเรียนรู้และจิตส านึกรับผิดชอบของทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวข้อง 3) พฒันาระบบความรับผิดชอบต่อการศึกษา  
ทัง้ด้านปัจจัย กระบวนการและผลผลิตท่ีมีความสัมพันธ์กัน 4) พัฒนาระบบข้อมลูและสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ในพืน้ท่ี 
ให้พร้อมใช้  5) ปรับระบบการพฒันาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เสริมสร้างวฒันธรรมการท างานเชิงรุก และ 
6) เปิดพืน้ท่ีร่วมพัฒนา เสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน แนวคิดนีจ้ะสัมฤทธ์ิผลได้ ต้องเร่ิมจากการปรับ 
ชุดความคิดของคนไทยทุกคน ให้ตระหนักถึงความส าคัญและร่วมกันรับผิดชอบ โดยการวางแผนให้ชัดเจนและ  
เร่ิมกระบวนการเปล่ียนแปลงให้เร็วท่ีสดุ เพ่ือให้การศึกษาเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงประเทศไทย 
ไปสูค่วามมัน่คง มัง่คัง่และยัง่ยืน 
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ABSTRACT 
Basic Education Reform is an important tool in human resource development for the reform of 
Thailand according to the 20-year national strategy; therefore, it is necessary to study, analyze and understand 
deeply into key issues. Most of the past educational reforms are to restructure the management of the Ministry 
of Education. Policy and management are the decision-making and centralized management. 
Decentralization to the area and school is also less while each area is diverse and had different educational 
management propositions. Consequently, the results reflect to the quality of the learner that is lower than the 
goals and did not respond the need in the area.  Educational reforms in many countries and in many 
provinces of Thailand have led to the concept of Area Based Education by allowing all sectors in the province 
or area to participate in education management. Moreover, they also have power in decision, design of 
educational management to solve the problem of resource use in the area effectively and responsible for the 
results of education management. The results of Area Based education can produce quality learners 
appropriately and be consistent with the needs of the area context. 
Thailand's basic education reform should apply the concept of Area Based Education starting from 
the paradigm of education to learning life, using area or province as an important unit of reform. The 
guidelines driving to basic education reform with Area Based Education that will lead to success should 
include six key areas: 1) Decentralizing, providing freedom and increasing decision making power, 2) 
Strengthening the learning culture and sense of responsibility of all relevant sectors, 3) Developing a system of 
educational responsibility for the factors, process and output relatively, 4) Developing information system and 
technology system, and learning resources in the area to be ready, 5) Adjusting the management 
development system for administrators, strengthening proactive working culture, and 6) providing the joint 
development area and strengthening participation from all sectors. This concept will be effective must start 
with the adjustment of all Thai people to be aware of the importance and joint responsibility. They need to 
have clear planning and start the change process as quickly as possible for education being as an important 
force in driving change in Thailand to the stability, prosperity and sustainability. 
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บทน า  
ประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตและความท้าทายท่ี เป็นพลวัตของโลกศตวรรษท่ี  21 ทั ง้ในส่วนท่ีเป็น  
แรงกดดันภายนอก ได้แก่ การเปล่ียนแปลงของบริบทเศรษฐกิจและสังคมโลก อันเน่ืองจากการปฏิวตัิดิจิทัล (Digital 
Revolution) การเปล่ียนแปลงสู่อตุสาหกรรม 4.0 (The Fourth Industrial Revolution) การด าเนินงานเพ่ือบรรลเุป้าหมาย
การพัฒนาท่ียั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ 2573 (Sustainable Development Goals : SDGs, 2030) ท่ีได้ร่วมให้
สตัยาบันไว้ ผลกระทบของการเป็นประชาคมอาเซียนและความต้องการก าลังคนท่ีมีทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 รวมทัง้ 
แรงกดดนัจากภายในประเทศ ได้แก่ การเปล่ียนแปลงโครงสร้างประชากร ท่ีสง่ผลให้ประเทศเข้าสู่สงัคมผู้สงูอายุ การติด
กบัดกัประเทศท่ีมีรายได้ปานกลาง ทัศนคติความเช่ือ ค่านิยม วฒันธรรม และพฤติกรรมของคนไทยท่ีปรับเปล่ียนไปตาม
กระแสโลกาภิวตัน์ การเตบิโตของเศรษฐกิจท่ีสง่ผลให้ทรัพยากรธรรมชาติถกูท าลายและเส่ือมโทรมอย่างรวดเร็ว ในขณะท่ี
การบริหารจัดการภาครัฐยังด้อยประสิทธิภาพ ขาดความโปร่งใสและมีปัญหาคอร์รัปชันเป็นวงกว้าง จึงส่งผลให้  
การผลกัดนัและขบัเคล่ือนการพฒันาไม่เกิดผลสมัฤทธ์ิอย่างเต็มท่ี บางส่วนของสงัคมยังไม่ได้รับการพฒันาเท่าท่ีควรจะ
เป็น (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาต,ิ 2559, น. 1)  
จากวิกฤตปัญหาของประเทศหลายภาคส่วน  จึงมีความเห็นตรงกันว่าจ าเป็นต้องมีการเปล่ียนแปลงครัง้ใหญ่  
ท่ีเรียกว่า “การปฏิรูปประเทศไทย” โดยรัฐบาลภายใต้คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้ก าหนด ”ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี”      
ไว้เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว ก าหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาไว้ว่า“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยืน  
เป็นประเทศพฒันาแล้ว ดว้ยการพฒันาตามปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และพฒันาสู่การเป็น “ประเทศไทย 4.0” เป็น
การปรับเปล่ียนโครงสร้างเศรษฐกิจ  ไปสู่ เศรษฐกิจ ท่ีขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม  (Value–Based Economy) จึงมี 
ความจ าเป็นต้องเตรียมก าลงัคนท่ีมีความรู้ สมรรถนะและทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 การศึกษาจึงได้รับความคาดหวงัจาก
ทุกภาคส่วนวา่จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการเปล่ียนแปลงในครัง้นี ้ดงันัน้ การปฏิรูปประเทศจึงต้องเร่ิมต้นท่ี “การปฏิรูป
การศึกษา” เพ่ือให้ระบบการศึกษาเป็นกลไกหลักในการขับเคล่ือนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พทุธศกัราช 2560 กรอบยทุธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) รวมถึง กรอบทิศทางของแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสงัคมแห่งชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้จัดท า
แผนการศึกษาแห่งชาต ิพ.ศ. 2560-2579 เป็นแผนแมบ่ทในการจดัการศกึษาทกุช่วงวยัและตลอดชีวติ ได้ก าหนดวสิยัทศัน์
ไว้ว่า “คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ด ารงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับ 
หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” กรอบการพฒันาด้านการศึกษาได้รับ 
การปรับให้เป็น“การศึกษา 4.0: ผู้เรียนสร้างนวตักรรมได้”  เป็นแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับแรกท่ีเป็นแผนระยะยาว 
20 ปี สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี นับว่าประเทศได้มีการวางกรอบทิศทางในการพัฒนาท่ีสะท้อนถึงการให้
ความส าคัญกับการศึกษาให้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  อันเป็นก าลังส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ  
(ส านกังานเลขาธิการสภาการศกึษา, 2560)  
ปัญหาการศึกษาของไทย มีความซบัซ้อนและเรือ้รังทัง้ในด้านโอกาส คุณภาพและประสิทธิภาพของการบริหาร
จดัการ น าไปสู่ความเหล่ือมล า้ทางการศึกษา ได้มีความพยายามในการปฏิรูปการศึกษามาอย่างต่อเน่ือง  นับตัง้แต่สมัย
รัชกาลท่ี 5 จนถึงปัจจบุนั แตก่็ยงัไม่ประสบความส าเร็จตามเปา้หมายและคณุภาพ การปฏิรูปการศกึษาท่ีผา่นมาสว่นใหญ่
ท าได้เพียงการปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ เน่ืองจากระบบการศึกษาของไทยมีขนาดใหญ่และถูกออกแบบการจัด
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การศกึษาจากสว่นกลาง และมกัเปล่ียนแปลงไปตามนโยบายทางการเมือง ในขณะท่ีแตล่ะพืน้ท่ีหรือจงัหวดัมีสภาวการณ์ 
ข้อมลู บริบท ปัญหา ศกัยภาพและเง่ือนไขท่ีมีความหลากหลาย นั่นหมายความวา่ ในระดบัพืน้ท่ีหรือจังหวดั มีโจทย์ของ
การจัดการศึกษาท่ีแตกต่างกัน ดงันัน้การออกแบบการจัดการศึกษาในรูปแบบเดียวกันทัง้การบริหารจัดการ รวมถึงมิติ
ในทางวิชาการ ได้แก่ การบริหารหลกัสูตร การจัดการเรียนรู้ รวมถึงการวดัและประเมินผล ย่อมไม่เอือ้ต่อการบริหาร
คณุภาพการศกึษา (มลูนิธิสถาบนัวจิยัเพ่ือพฒันาประเทศไทย, 2556) 
การปฏิ รูปการศึกษาของหลายประเทศท่ีประสบความส าเร็จ ได้น าแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพืน้ ท่ี  
มาเป็นฐานในการพฒันา โดยเปิดโอกาสให้แก่ภาคสว่นต่างๆ ในพืน้ท่ี ได้มีโอกาสเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการศกึษา เช่น 
การก าหนดโจทย์ปัญหาหรือเป้าหมายท่ีต้องการให้เกิดกับผู้ เรียนของแต่ละพืน้ท่ี การล าดับความส าคัญของปัญหา  
การร่วมออกแบบการพัฒนาคุณภาพ สนับสนุน ตลอดจนตรวจสอบการใช้ทรัพยากรการศึกษา เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 
ท่ีสอดคล้องกับบริบทและความต้องการสามารถตอบโจทย์หรือเปา้หมายท่ีชดัเจน บนฐานข้อมลูความรู้และการมีสว่นร่วม
ของทุกภาคสว่น (จุฬากรณ์ มาเสถียรวงศ์, 2560) ในหลายจังหวดัของประเทศไทยท่ีชุมชนหรือพืน้ท่ีมีความเข้มแข็งได้มี
การรวมตัวกันของภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบนัการศึกษา สถานประกอบการ 
มลูนิธิ รวมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง มาร่วมกันแลกเปล่ียนข้อมลู รับรู้และตระหนักถึงปัญหาการศึกษาในปัจจบุนั ท่ียัง
ไมส่ามารถตอบโจทย์ของคนในพืน้ท่ีได้ โดยมีหลายหน่วยงานท่ีร่วมสง่เสริมและสนบัสนนุ เช่น ส านกังานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียน รู้และคุณภาพเยาวชน (สสค.) ส านักงานกองทุนสนับสนุน 
การเสริมสร้างสขุภาพ (สสส.) เป็นต้น การถอดบทเรียนจากเวทีการปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพ่ือคนทัง้มวล พบว่า  
การจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ีสามารถตอบโจทย์ปัญหาของคนในพืน้ท่ี ภายใต้การมีสว่นร่วมของคนในพืน้ท่ี และมีเครือขา่ยใน
การร่วมพัฒนาการศึกษามีมากขึน้  ทัง้นี เ้น่ืองจากคนในพืน้ท่ีย่อมรับรู้และเข้าใจปัญหา รวมถึงแสวงหาแนวทางใน  
การแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ท าให้สามารถพัฒนาคณุภาพการศึกษาได้ตรงกับความต้องการของบริบทพืน้ท่ี (ส านักงาน
สง่เสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน, 2560) 
การปฏิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยในครัง้นี ้หากน าแนวคดิ“การจดัการศึกษาเชิงพืน้ที่” มาปรับประยุกต์ใช้ 
โดยการถอดบทเรียนส าคญัจากพืน้ท่ีหรือจังหวดั ท่ีได้มีการก่อตวัและน าร่องด าเนินการมาแล้ว โดยมีผลการด าเนินงาน 
ท่ีประสบความส าเร็จในระดบัหนึ่ง น าสิ่งท่ีเป็นอุปสรรคในการด าเนินการมาปรับแก้ไข เช่น กฎหมาย นโยบาย การบริหาร
จัดการท่ีไม่เอือ้ บทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานทางการศึกษา เป็นต้น โดยรัฐต้องก าหนดเป็นนโยบายและเป้าหมาย  
ในการพฒันาการศึกษาของประเทศ ในขณะเดียวกันต้องปรับเปล่ียนชุดความคิด (Mindset) ของคนไทยทุกคนท่ีต้อง
พฒันาตนเอง ให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในทุกระดบั อันจะเป็นการ วางรากฐานและ
ทิศทางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศเพ่ือให้การปฏิรูปการศึกษาบรรลุผลตามเป้าหมาย พัฒนาผู้ เรียน 
ทกุระดบั ทุกช่วงวยั ให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคณุภาพอันจะเป็นพลงัส าคญัในการเปล่ียนแปลงประเทศไทยให้มีมัน่คง 
มัง่คัง่และยัง่ยืน  
สภาวการณ์การปฏรูิปการศกึษาไทย 
การปฏิรูปการศึกษาของไทยเร่ิมต้นและพัฒนาขึน้หลังจากการปฎิรูปประเทศในสมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีมุ่งสร้าง             
ความทนัสมยัและธ ารงความเป็นเอกราชของชาติ โดยเปล่ียนจากการศกึษาท่ีเกิดขึน้ในบ้าน ในวดั ในวงัและในชมุชน เป็น
การศึกษาในระบบโรงเรียน ท่ีมีหลักสูตร ครูและระบบบริหารเฉพาะ เป็นการศึกษาท่ีเติบโตและพัฒนาเป็นเวลานับ
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ศตวรรษ (ไพฑูรย์  สินลารัตน์, 2560) ในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการปฏิรูปการศกึษาอีกครัง้โดยมุ่งสร้างการศึกษาเพ่ือชีวิตและ
สังคม ต่อมาในปี พ.ศ. 2540 ในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้ระบุถึง  
การกระจายอ านาจและบทบาทการจัดการศึกษาโดยก าหนดให้มีกฎหมายการศึกษาฉบับแรก คือพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 เพ่ือเป็นกฎหมายแม่บทในการบริหารและจัดการการศึกษา จากนัน้ได้มีการบัญญัติ
พระราชบญัญัติการศึกษาอีกหลายฉบบั (อัญญรัตน์  นามเมือง, 2553) ในปี พ.ศ. 2560 ในบทบญัญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศกัราช 2560 มาตรา 54 บญัญัติไว้วา่  รัฐต้องด าเนินการให้เด็กทุกคนได้รับการศึกษาเป็น
เวลาสิบสองปีตัง้แต่ก่อนวัยเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  จากข้อมูลข้างต้น 
สะท้อนให้เห็นวา่  รัฐบาลทกุยคุ ทกุสมยั ได้ให้ความส าคญักบัการจดัการศกึษาและพยายามแก้ไขปัญหามาอย่างตอ่เน่ือง 
ความพยายามในการแก้ปัญหาคณุภาพการศึกษาของไทย ได้ด าเนินการมาอย่างต่อเน่ือง แต่ยังไม่บรรลผุลส าเร็จ
ตามเป้าหมายโดยเฉพาะในด้านคณุภาพ จากรายงานสภาวะการศึกษาไทย รายงานการวิจัย แนวคิดของนักการศึกษาและ
นักวิชาการ (ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา , 2559; 2560; มูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย , 2556 ; 
ประเวศ วะสี, 2557;  ไพฑรูย์  สนิลารัตน์, 2560 ; วิจารณ์  พานิช, 2555 ; สมพงษ์  จิตระดบั, 2560 ; สมเกียรติ  ตัง้กิจวานิชย์, 
2560, Barron-Gutty, A., & Chupradit, S. 2009 ; Lounkaew, K. 2013; Hallinger, P., & Lee, M. 2011; Hallinger, P., & 
Bryant, D. A. 2013) ได้วเิคราะห์ถึงสาเหตกุารปฏิรูปการศกึษาของไทย ท่ีไม่สามารถไปถึงคณุภาพได้นัน้ สว่นใหญ่มองไปใน
ทิศทางเดียวกันว่า เป็นเพียงการปฏิรูปโครงสร้างระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานทางการศึกษา แต่เป้าหมาย
คณุภาพการศกึษายงัให้ความส าคญัคอ่นข้างน้อย สาเหตสุ าคญัในการปฏิรูปการศกึษาท่ีไม่สามารถไปถึงคณุภาพ สรุปได้
ดงันี ้
1) โครงสร้างการบริหารจดัการศึกษาเป็นแบบรวมศนูย์  แม้วา่ในพระราชบญัญัติการศกึษาแห่งชาติ พทุธศกัราช 
2542 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 39 ว่าด้วย เร่ืองการกระจายอ านาจของกระทรวงศึกษาธิการใน 
ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้กับคณะกรรมการเขตพืน้ท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษา แต่ในปัจจุบนั สถานศึกษาเป็นเพียงหน่วยงานท่ีรับนโยบายมาสู่การปฏิบัติ อ านาจในการตัดสินใจ มีน้อย
แม้ว่าจะมีการปรับเปล่ียนให้มีการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค ท่ีมีการจัดตัง้ส านักงานศึกษาธิการภาคและส านักงาน
ศึกษาธิการจังหวดั แต่ก็ยังคงมีความขดัแย้งในบทบาทและหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีจัดตัง้ขึน้ใหม่กับเขตพืน้ท่ีการศึกษา  
เม่ือพจิารณาถึงการปฏิรูปในสถานศกึษาแล้ว จะพบวา่ยงัไมส่ง่ผลใดๆ ตอ่การจดัการเรียนรู้ของผู้เรียนในห้องเรียน  
2) การเปล่ียนแปลงทางการเมืองท่ีส่งผลต่อการบริหารจัดการศึกษา ระบบการศึกษาของไทยถูกก ากับ ดูแล 
ควบคมุโดยรัฐบาล ดงันัน้นโยบายด้านการศึกษา จึงปรับเปล่ียนตามนโยบายทางการเมือง โดยในกระทรวงศึกษาธิการ  
มีการปรับเปล่ียนรัฐมนตรีบ่อยครัง้และมกัมีการประกาศนโยบายหรือแนวคิดท่ีเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับ
คณุภาพการศึกษาของไทย เช่น โรงเรียนในฝัน โรงเรียนดีใกล้บ้าน โรงเรียนดีประจ าต าบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียน
แม่เหล็ก โรงเรียน ICU โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) เป็นต้น นอกจากนัน้ยังมีการก าหนดให้โรงเรียนมี 
การจัดการเรียนรู้อีกหลากหลายรูปแบบ เช่น ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ สะเต็มศึกษา กระบวนการเรียนรู้เชิงรุก โรงเรียน
คณุธรรม ทวิศึกษา การจัดการศึกษาเพ่ืออาชีพ เป็นต้น โดยในบางโครงการหรือกิจกรรมไม่เหมาะสมและตอบสนองต่อ
บริบทของพืน้ท่ี 
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3) ระบบการศึกษาไม่เอือ้ต่อการสร้างความรับผิดชอบ (Accountability) ทัง้ในส่วนของการทดสอบ ระบบ
ประเมินผลโรงเรียนและครู และระบบการเงินเพ่ือการศึกษา (Educational Finance) ระบบของการศึกษาไทย มีการใช้
งบประมาณท่ีเพิ่มขึน้ แตแ่นวโน้มของผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนกลบัลดลง ระบบการจัดสรรงบประมาณของรัฐ
เพิม่ตามปริมาณรายหวัของผู้ เรียน ระบบการประเมนิผลการปฎิบตังิานของครูไมไ่ด้ผกูโยงกับคณุภาพของผู้ เรียน จึงไมไ่ด้
ท าให้ผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา เกิดแรงจงูใจในการพฒันาคณุภาพของผู้เรียนและโรงเรียนให้สงูขึน้ หรือไม่
มีความจ าเป็นท่ีต้องรับผดิชอบตอ่ผลการจดัการศกึษา 
4) แนวคิดวัฒนธรรมท่ีมีต่อระบบการศึกษาของคนไทย ท่ีมุ่งเน้นใบปริญญาและการทดสอบแบบท่องจ า
วฒันธรรมการศึกษาเพ่ือการแข่งขนั ประกวด ประเมนิ ได้น าพาครูออกนอกห้องเรียน มีเด็กนกัเรียนกลุม่เก่งเพียงบางสว่น
เท่านัน้ท่ีได้รับการดแูล เอาใจใส่ เข้าร่วมการประกวด การแข่งขนั รวมถึงการประเมินของสถานศึกษาเพ่ือรับรางวลัน า
ช่ือเสียงมาสู่ครู ผู้บริหารและโรงเรียน ครูต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมเอกสารรองรับการประเมนิ ไมมี่เวลาเตรียมการสอน 
ในขณะท่ีนักเรียนส่วนใหญ่ไมไ่ด้รับการดแูลอย่างเท่าท่ีควรจะเป็น จึงมีค ากล่าวท่ีว่า “โรงเรียนสอบผ่าน นกัเรียนสอบตก”
(สมเกียรต ิตัง้กิจวานิชย์, 2560) นอกจากนัน้ระบบการประเมนิผลการเรียน  การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐานจะมีการทดสอบ
ทางการศึกษาระดับชาติขัน้สามัญ (Ordinary National Educational Test; O-NET) เป็นการทดสอบรวบยอดตาม
มาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสตูรแกนกลางการศึกษาขัน้พืน้ฐาน พ.ศ. 2551 แต่ประเทศได้มีการน าผลการทดสอบไปใช้
เพ่ือการจัดคณุภาพของโรงเรียน การท าผลงานเพ่ือเล่ือนวิทยฐานะของครูและผู้บริหาร การถูกน าไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของ
คะแนนการประกวดเพ่ือรับรางวลั รวมไปถึงคะแนนในการย้ายเพ่ือไปท างานในโรงเรียนท่ีดีกวา่ ดงันัน้การจัดการเรียนรู้จึง
เน้นไปท่ี “การติวเพือ่สอบ” มากกวา่ “การเรียนเพือ่รู้” 
5) หลกัสูตรการจัดเรียนรู้ ส่ือและเทคโนโลยีไม่สอดคล้องกับการพัฒนาทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21
เดก็ไทยมีชัว่โมงเรียนมาก จ านวนวชิามาก แต่สดัสว่นของจ านวนชัว่โมงตอ่วชิาเรียนหลกัอาจยังไม่เหมาะสม จากรายงาน
การวิจยัของส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2560 ค , น. 171) พบวา่การเปรียบเทียบผลการทดสอง PISA  ระหว่าง
ประเทศท่ีมีค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP)ต่อหัวใกล้เคียงกับไทยพบว่าสัดส่วนวิชาเรียนหลักทางด้าน
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และภาษาของประเทศไทยน้อยกว่าสิงค โปร์และเวียดนาม จึงท าให้ผลการทดสอบ PISA  
ของไทยอยู่ในระดบัไมด่ีเท่าท่ีควร 
6) ระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปัจจุบันการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ด าเนินการโดยรัฐ ทัง้การสรรหา การคดัเลือกและการพฒันา โดยผู้บริหารสถานศึกษาและครู  ส่วนใหญ่
ผ่านการสอบคัดเลือกแบบท่องจ าและประสบการณ์ตามเวลา ยังไม่มีการประเมินสมรรถนะตามวิชาชีพท่ีแท้จริง 
ข้าราชการครูในสถานศึกษาส่วนใหญ่ผ่านสถาบนัการผลิตครูเม่ือ 20 -30 ปีท่ีผ่านมาแล้ว จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนา 
การจดัการเรียนรู้ในแนวใหม ่ท่ีจะพฒันาผู้เรียนให้มีทกัษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ได้ 
แนวคิดการจัดการศกึษาเชงิพืน้ที่ 
ด้วยข้อจ ากดัของระบบการศึกษาแบบเดิม กับความต้องการและความคาดหวงัแบบใหม่ ท่ีจะให้การศึกษาเป็น
พลังส าคญัในการพาประเทศชาติให้หลุดพ้นจากวิกฤตและตอบสนองต่อความต้องการก าลงัคนในศตวรรษท่ี 21 จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องมีปรับกระบวนทัศน์ใหม่ โดยการเปล่ียนนิยามของค าว่า“การศึกษา” ให้เป็น “การศึกษาคือ 
การเรียนรู้ชีวิต” ปรับเปล่ียนฐานการเรียนรู้โดยใช้ความจริงของชีวิตเป็นฐานและบูรณาการชีวิตกับการเรียนรู้ไปด้วยกัน 
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เรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง และมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เน่ืองจากการเรียนรู้ท่ีดีจะเสริมสร้างการมีชีวติท่ีดีและการอยู่
ร่วมกนัอย่างสมดลุระหวา่งคนกบัคนและคนกบัสิ่งแวดล้อม ดงัท่ีประเวศ วะสี (2557) ได้กลา่ววา่เม่ือการเรียนรู้กว้างขวางขึน้ 
ก็จะก่อให้เกิดพลังแก่ชีวิตและสังคมอย่างไม่มีข้อจ ากัด แบบท่ีเรียกว่า “ระเบิดพลงัออกมาจากภายใน” การอภิวัฒน์ 
การเรียนรู้จึงเป็นพลงัท่ียิ่งใหญ่ท่ีสดุในการเปล่ียนแปลงประเทศไทย 
เม่ื อก าหนดนิยามศัพท์ของค าว่า “การศึกษา” ใหม่  ให้ การศึกษาเป็นการเรียนรู้ ชี วิต จ าเป็น ต้องมี 
“การเปลี่ยนตวัตัง้” ใหม่ การปฏิรูปการศึกษาจึงไม่ควรเป็นเพียงการปฏิรูปในกระทรวงศกึษาธิการเท่านัน้ กรอบความคิดและ
เปา้หมายก็ต้องกว้างและใหญ่มากขึน้ การศกึษาจึงต้องบรูณาการกับสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม สิง่แวดล้อมและสขุภาพ 
การปฏิรูปการศึกษาจึงต้องเอา “พืน้ที่เป็นตวัตัง้” หน่วยของการปฏิรูปการศึกษาคือชุมชน ท้องถิ่น จังหวดั ซึ่งมีบุคลากร 
องค์กรและทรัพยากร ไม่ใช่เฉพาะครูในโรงเรียนกับผู้บริหารสถานศกึษาเท่านัน้ การเรียนรู้จะไมจ่ ากดัอยู่ท่ีครูกบันักเรียนใน
ห้องเรียนอีกตอ่ไป แต่จะเปิดพืน้ท่ีในการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง โดยจังหวดัควรเป็นหน่วยส าคญัของการปฏิรูปการศึกษา 
เป็นการจัดระบบการเรียนรู้เพ่ือคนทัง้มวลในจังหวดั การระดมทรัพยากรทัง้มวลในจังหวดัเพ่ือการเรียนรู้  การมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการศึกษาของจังหวดั การเรียนรู้แบบนีจ้ะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สงัคม 
สิ่งแวดล้อม เพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยแท้จริง (ประเวศ  วะสี , 2557) สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการศึกษาของ
ฟินแลนด์ จากหนงัสือ Finnish 2.0 : ปฏิรูปการศึกษาให้ส าเร็จบทเรียนแนวใหม่จากฟินแลนด์ (ซอห์ลเบิร์ก  ปาสิ, 2559) 
สรุปได้วา่ องค์ประกอบของนโยบายการศกึษาของฟินแลนด์ถกูออกแบบโดยเก่ียวพนั เช่ือมโยงกบันโยบายการพฒันาประเทศ
โดยให้ความส าคญักับวิสยัทัศน์ท่ีสร้างแรงบนัดาลใจว่าการจัดการศึกษาท่ีดีเพ่ือมวลชนควรเป็นอย่างไร ฟินแลนด์จึงมี
เป้าหมายในสร้างโรงเรียนการศึกษาขัน้พืน้ฐานท่ีดี ภายใต้ความเช่ือพืน้ฐานว่า เด็กทุกคนมีความสามารถและควรได้รับ
การศึกษาท่ีมีมาตรฐานเดียวกัน เท่าเทียมกันและไม่แบ่งแยก เด็กทุกคนสามารถเรียนรู้ หากได้รับการสนับสนุนอย่าง
เหมาะสม ให้ความส าคญักับผู้เรียนในฐานะปัจเจกบคุคล ท่ีมีความสนใจและความถนดัท่ีหลากหลาย ดงันัน้ทกุหน่วยงาน
จึงมีเป้าหมายทางการศึกษาร่วมกันและให้ความส าคัญกับความเสมอภาคทางการศึกษาเป็นล าดับแรก นโยบาย
การศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศซึ่งรัฐบาลทุกสมัยจะต้องยึดเป็นนโยบายหลักในการ
พฒันา  บทเรียนนีห้ากน ามาเปรียบเทียบกับการจดัการศึกษาของไทย ย่อมมองเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เน่ืองจาก
นโยบายทางการศกึษาของไทยนัน้มีการปรับเปล่ียนตามนโยบายของรัฐบาลและคณะรัฐมนตรี 
ระบบการศึกษาของไทยมีขนาดใหญ่และถูกออกแบบการจัดการศึกษาจากส่วนกลาง ในขณะท่ีแต่ละพืน้ท่ีมี
สภาวการณ์ ข้อมูล บริบท ปัญหา ศกัยภาพและเง่ือนไขท่ีหลากหลาย นั่นหมายถึงการมีโจทย์ของการจัดการศึกษาใน
ระดบัพืน้ท่ีแตกตา่งกนั ดงันัน้การประกาศนโยบายแบบเหมารวมหรือการจดัการศกึษาแบบ “เสือ้โหล” ให้กบัโรงเรียนแตล่ะ
แห่งท่ีมีบริบทตา่งกนั จึงยากตอ่การพฒันาท่ีจะให้ได้ผู้ เรียนท่ีมีคณุลกัษณะและมาตรฐานเดียวกนั สอดคล้องกับรายงาน
การวิจัยของ Lounkaew, K. (2013) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้ เรียนสรุปได้ว่า นโยบายแบบเสือ้โหล 
(One size fits all) ไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับผู้ เรียนได้ เน่ืองจากผู้เรียนแต่ละคนมีภมูิหลงัท่ีแตกต่างกนั การแก้ปัญหา
จึงต้องท าในระดับห้องเรียนและโรงเรียน ครูในโรงเรียนย่อมรู้จักผู้ เรียนเป็นรายบุคคลรวมทัง้ภูมิหลงัของครอบครัวได้
มากกว่าและปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อการเรียนรู้ การปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริงนัน้ ควรเป็นการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้ เรียน  
ท่ีค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้ เรียน จึงจ าเป็นต้องเปล่ียนทิศทางการจัดการศึกษาให้เป็นมุมมองใหม่เป็น 
การด าเนินการจากล่างสู่บน หรือจากระดบัพืน้ท่ี ชุมชนรอบโรงเรียน ไปสู่ต าบล จังหวดั ภูมิภาคและระดบัประเทศ สอดคล้อง
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กับผลการวิจัยของ Hallinger, P., & Bryant, D. A. (2013) ได้ศึกษาถึงปัจจัยท่ีส่งเสริมและปัจจัยท่ีเป็นอุปสรรคต่อ  
การปฏิรูปการศึกษา พบว่า นโยบายแบบการบังคับบัญชา สั่งการจากส่วนกลาง ถึงแม้ว่าจะมีประสิทธิ ภาพและเป็น 
การสัง่การทางตรงท่ีสดุ แต่ก็ไม่เพียงพอท่ีจะสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ได้ปรับเปล่ียนวิธีปฏิบตัิหรือการกระท าท่ีจะท า
ให้เกิดการเปล่ียนแปลงอย่างมีความหมาย การปฏิรูปการศึกษาควรเร่ิมจากการเปล่ียนแปลงจากฐานราก (Bottom up) 
และเสริมกระตุ้นด้วยวิสยัทศัน์จากเบือ้งบน (Top-down Vision) รวมทัง้การปรับเปล่ียนโครงสร้างและการสนบัสนนุช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอก 
“แนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพืน้ที่ “ (Area Based Education : ABE) เป็นแนวคิดการจัดการศึกษาท่ีเปิด
โอกาสให้แก่ภาคสว่นตา่งๆ เป็นผู้จดัการศกึษาโดยรัฐมีการกระจายอ านาจให้จงัหวดัเป็นผู้จัดการศกึษา อาจด าเนินการใน
รูปแบบของ “สภาการศกึษา” ท่ีมีองค์ประกอบของคณะกรรมการท่ีมาจากทุกภาคสว่น  มีอิสระและอ านาจในการก าหนด
และตัดสินใจ ร่วมออกแบบการพัฒนาการศึกษา สนับสนุน ตลอดจนตรวจสอบการใช้ทรัพยากรการศึกษาและร่วม
รับผดิชอบการจดัการศกึษาในจงัหวดั สิง่ท่ีส าคญัท่ีสดุต้องกระจายอ านาจให้โรงเรียนเป็นนิตบิุคคลโดยแท้จริง ให้มีอ านาจ
ในการบริหารจัดการทรัพยากร รวมถึงในมติิทางวิชาการ ได้แก่ การบริหารและพฒันาหลกัสตูร การจัดการเรียนรู้ การวดั
และประเมินผลตามศกัยภาพและบริบทของพืน้ท่ี เพ่ือให้เกิดผลสมัฤทธ์ิท่ีตอบสนองตอ่โจทย์ปัญหาและความต้องการของ
บริบทพืน้ท่ี โดยมีเปา้หมายส าคญัคือ โอกาส คณุภาพและการลดความเหล่ือมล า้ทางการศกึษา 
การปฏิรูปการศึกษาของหลายประเทศ ได้น าแนวคิดการจัดการศกึษาเชิงพืน้ท่ีมาใช้เป็นฐานในการพฒันา โดย
ส านกังานเลขาธิการสภาการศึกษา (2559) ได้ถอดบทเรียนจากประเทศท่ีมีแนวโน้มของผลการจดัการศกึษาท่ีดีขึน้ สรุปได้
วา่ การกระจายบทบาทการจัดการศึกษา มีหน่วยงานในการตดัสินใจอยู่สามระดบั ได้แก่ ระดบัชาต ิระดบักลางและระดบั
โรงเรียน โดยในระดบัชาติจะท าหน้าท่ีก ากับดแูลด้านนโยบายและทรัพยากรในภาพรวม ส่วนด้านบุคลากร  งบประมาณ 
หลกัสตูรและการบริหารทัว่ไปนัน้ ได้มีการกระจายอ านาจไปยงัระดบักลางและระดบัโรงเรียน การพิจารณาผลสมัฤทธ์ิของ
การศึกษานัน้พิจารณาทัง้รายละเอียดและบริบทของพืน้ท่ี การกระจายอ านาจและบทบาทท่ีได้  ผลคือ “การมีส่วนร่วม” 
โดยการดึงชุมชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและร่วมจัดการศึกษา ทัง้นีก้ารกระจายบทบาทไปให้แก่ “พืน้ท่ี” 
ระดับกลางและระดบัโรงเรียน ต้องใช้เวลาและการด าเนินการอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่ต้องต่อเน่ือง ควรเปิดโอกาสให้
โรงเรียนท่ีมีความพร้อมและสมคัรใจด าเนินการก่อน นอกจากนัน้ จุฬากรณ์  มาเสถียรวงศ์ และคณะ (2560) ได้สงัเคราะห์
บทเรียนการท างานยทุธศาสตร์การจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ีในหลายประเทศ พบวา่ ปัจจยัสู่ความส าเร็จของการจดัการศกึษา
เชิงพืน้ท่ี ได้แก่ 1) การมีโจทย์หรือเป้าหมายท่ีชัดเจนบนฐานข้อมูลความรู้และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 2) การมี
กลไกในการท างานร่วมกนัระหว่างภาคส่วนตา่งๆ ในระดบัพืน้ท่ี 3) การเห็นภาพรวม (Grand Design) ร่วมกนั  4) การมุ่ง
ผลลัพธ์ท่ีเป็นรูปธรรม 5) การให้ความส าคัญและการพัฒนาครูและผู้ เรียน 6) การให้ความยืดหยุ่นกับภาคีท่ีเข้ามา  
ร่วมงานกัน 7) การท าให้เป็นเร่ืองสาธารณะของสงัคมในพืน้ท่ีผ่านส่ือท้องถิ่น  ปัจจยัแห่งความส าเร็จในการจัดการศึกษา
เชิงพืน้ท่ีดังกล่าว สอดคล้องกับแนวคิดการปฏิรูปโรงเรียนด้วย“ชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning Community)” ของ
ประเทศญ่ีปุ่ น (ซาโต มานาบุ, 2559) ได้น าเสนอไว้วา่ การปฏิรูปการศึกษาควรเร่ิมต้นจากการปฏิรูปท่ีโรงเรียน เน่ืองจาก
โรงเรียนเป็นหน่วยย่อยท่ีย่อส่วนมาจากสงัคม การบริหารภายในโรงเรียนนัน้ไม่สามารถด าเนินการได้อย่างอิสระ  รวมถึง
ความคาดหวงัท่ีมีต่อบุคลากรในโรงเรียนก็มีความหลากหลาย หากทกุคนในโรงเรียนมองเห็นปัญหาไปในทิศทางเดียวกัน
และร่วมมือกนัท่ีจะแก้ไขปัญหาเหลา่นัน้ นบัเป็นก้าวแรกของการปฏิรูปการศกึษาโดยแท้จริง   
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การจัดการศกึษาเชงิพืน้ที่ในประเทศไทย 
การจัดการศึกษาขัน้พืน้ฐานของกระทรวงศึกษาธิการ ในการแก้ไขปัญหาในระดบัพืน้ท่ีท่ีมีบริบทแตกต่างกัน  
ได้ด าเนินการเป็นโครงการท่ีมีลักษณะเฉพาะ เช่น โครงการการจัดการศึกษาส าหรับผู้ ด้อยโอกาสในเขตพืน้ท่ีสูงและ 
ถิ่นทุรกันดาร  โครงการพฒันาการศกึษาพืน้ท่ีชายขอบ  โครงการพฒันาคณุภาพการจดัการศึกษาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
เป็นต้น ในบางพืน้ท่ีมีการรวมตวัเป็นภาคีเครือข่ายร่วมพฒันาเพ่ือแก้ปัญหาท่ีการจดัการศึกษาจากสว่นกลางไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาได้ตามบริบทของพืน้ท่ี เช่น โครงการอมก๋อยโมเดล จังหวดัเชียงใหม่ มุ่งแก้ไขปัญหาคณุภาพการศึกษาของ
เด็กด้อยโอกาสกลุ่มชาติพันธุ์  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาดอยตุง (พืน้ท่ีทรงงาน) อันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 
จงัหวดัเชียงราย มุง่แก้ไขปัญหาคณุภาพการศึกษาของนักเรียน โดยมุง่เน้นการส่งเสริมด้านอาชีพและการมีงานท า รวมถึง
การเป็นพลเมืองท่ีดี การรวมตัวของโรงเรียนขนาดเล็กในรูปแบบของ “แก่งจันทร์โมเดล” จังหวัดเลย หรือ “ไชยวัฒนาโมเดล” 
จงัหวดัน่าน เป็นต้น  
นอกจากนัน้ในหลายจงัหวดัท่ีชุมชนหรือพืน้ท่ีมีความเข้มแข็ง ได้มีการน าแนวคดิการจัดการศกึษาเชิงพืน้ท่ีมาใช้ 
โดยภาคส่วนต่างๆ ทัง้ภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา มลูนิธิสถานประกอบการ รวมถึง
หน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง ได้มาร่วมกนัจดัเวทีเพ่ือแลกเปล่ียนข้อมลู รับรู้และตระหนกัถึงปัญหาการศกึษา ท่ีไมส่ามารถตอบ
โจทย์ของคนในพืน้ท่ี ทัง้นีมี้หลายหน่วยงานท่ีร่วมส่งเสริมและสนบัสนุน เช่น ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
ส านักงานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน (สสค.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสขุภาพ 
(สสส.) เป็นต้น ยกตัวอย่างพืน้ท่ีหรือจังหวดัท่ีได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจาก สสค.และ สกว. จ านวน 15 จังหวัด 
ประกอบด้วย เชียงใหม ่น่าน แม่ฮ่องสอน ล าปาง สโุขทยั กาญจนบรีุ ชลบรีุ ตราด พระนครศรีอยุธยา นครราชสีมา สริุนทร์ 
อ านาจเจริญ ภเูก็ต สรุาษฎร์ธานี และยะลา การด าเนินงานในทุกจงัหวดัได้ท าให้เกิดกลไกความร่วมมือของภาคสว่นตา่งๆ 
ในพืน้ท่ีเข้ามาร่วมคิด ร่วมท า มีการก าหนดวาระส าคัญท่ีคนในจังหวดัเห็นว่า เป็นปัญหาส าคัญมีการตัง้เป้าหมายและ
จดัท าข้อมลูเพ่ือสนบัสนุนการวางแผนตัง้เป้าหมายตวัชีว้ดัและตดิตามผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ปัญหาร่วมกัน (ส านกังาน
สง่เสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคณุภาพเยาวชน, 2559) 
จากการสงัเคราะห์เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ “เวทีปฏิรูปการเรียนรู้สู่การศึกษาเพ่ือคนทัง้มวล” ของ
ส านักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน  (สสค.) ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2557 -2561 และการติดตาม 
การด าเนินงานการจัดการศึกษาเชิงพืน้ท่ีของจังหวดัปฎิรูปการเรียนรู้ พบว่า องค์ประกอบท่ีส าคญัของการจัดการศึกษา 
เชิงพืน้ท่ีในมมุมองเชิงระบบ พบว่า 1) ด้านปัจจัยน าเข้า ประกอบด้วย กลุ่มคนในพืน้ท่ีรวมตัวกันเป็นภาคีร่วมพฒันา มี  
การเปิดเผย แบ่งปันและบูรณาการข้อมูลเชิงพืน้ท่ี  น าไปสู่การการจัดล าดับความส าคญัของปัญหาหรือสร้า งโจทย์ใน 
การท างานร่วมกัน 2) ด้านกระบวนการ มีการพฒันากลไกความร่วมมือของภาคีร่วมพฒันา ได้แก่ (ก) ส ารวจและแสวงหา
ทนุทางสงัคม (ข) สร้างการรับรู้และตระหนักถึงปัญหา (ค) ก าหนดผู้ รับผิดชอบหลกั (ง) พฒันาระบบประสานงาน และ (จ) 
ขยายภาคีร่วมพฒันา น าไปสูก่ารจดัท าแผนพฒันาการศึกษาของจังหวดั เพ่ือบรูณาการความร่วมมือและทรัพยากรในการ
จดัการศึกษาร่วมกนั  3) ด้านผลผลิต มีการก าหนดเปา้หมายท่ีต้องการให้เกิดขึน้กับผู้เรียนท่ีตรงกบัปัญหา และสอดคล้อง
กบัความต้องการของในพืน้ท่ี  4) ด้านข้อมลูย้อนกลบั ในการด าเนินการทุกระยะได้มีการรายงานผลการด าเนินการและ
แสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา รวมถึงขยายพืน้ท่ี ขยายเครือข่ายร่วมพฒันายกตวัอย่างโจทย์และกลไกการท างาน ใน
การจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ีของจงัหวดัตา่งๆ ดงันี ้
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1) จังหวัดเชียงใหม่  โจทย์ส าคัญคือความเหล่ือมล า้ทางการศึกษาของโรงเรียนในเมืองและโรงเรียนในพืน้ท่ี
ห่างไกลท่ีมีความยากล าบาก มีความหลากหลายของกลุม่ชาติพนัธุ์ และการผลิตบุคลากรท่ีไม่ตรงกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน มีการรวมตวักันของกลุ่มผู้ผลติผู้ เรียน/บณัฑิต กลุ่มผู้ ใช้ผู้ เรียน/บณัฑิต กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เป็น “ภาคี
เชียงใหม่เพือ่การปฏิรูปการศึกษา” มุ่งเน้นการจัดการศกึษาในบริบทของเชียงใหม่ ภายใต้ปณิธานเดียวกนัท่ีว่า “พลเมือง
เชียงใหม่ รกัษ์วฒันธรรม ทนัการเปลีย่นแปลง แสวงสมัมาชีพ”  น าไปสู่การจัดท าเป็นแผนยทุธศาสตร์การปฏิรูปการศกึษา
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2559-2562) โดยมีส านักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวดัเชียงใหม่ เป็น
หน่วยงานประสานงาน ผลการด าเนินงาน มีความส าเร็จท่ีเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาเชิงพืน้ท่ี 
ขยายผลสูจ่งัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ  
2) จังหวดัสริุนทร์ โจทย์ส าคญัคือ การมีเด็กจ านวนมากหลดุออกนอกระบบ จึงก าหนดมาตรการในการตดิตาม 
ช่วยเหลือ เด็กและเยาวชนท่ีออกกลางคัน รวมถึงการฝึกอบรมวิชาชีพเพ่ือการมีสมัมาชีพ มีการรวมตัวเป็นเครือข่าย  
ความร่วมมือ 5 ภาคส่วนในระดับจังหวดัและต าบล โดยใช้ช่ือว่า “ปัญจภาคี” สร้างกลไกในการท างาน 2 ระดับ ได้แก่ 
คณะกรรมการปฏิรูปการศกึษาระดบัจงัหวดั และคณะกรรมการปฏิรูปการศึกษาระดบัพืน้ท่ี โดยมีต าบลเป็นตวัตัง้ของพืน้ท่ี 
และมีองค์การบริหารสว่นจงัหวดัสริุนทร์ เป็นหน่วยประสานงาน 
3) จังหวดัภูเก็ต โจทย์ส าคญัคือ การเตรียมความพร้อมของผู้ เรียนสู่โลกของการมีงานท าและการพฒันาคณุธรรม 
ส านึกรักถิ่นเกิด ส่ือสารได้หลายภาษา ภายใต้ค าขวญัท่ีว่า “สร้างเด็กภูเก็ตให้ตงห่อ เพียงพอด้วยหลกัคิด ใกล้ชิดวฒันธรรม
ประเพณี รกัษ์ศกัด์ิศรีพูดจาภาษาถ่ิน” โดยค าว่า “ตงห่อ” เป็นภาษาถิ่น หมายถึง การเป็นคนดีในทุกๆด้าน มีการรวมตวัของ
บคุคลและองค์กร 5 ภาคส่วน ได้แก่ ภาครัฐ ท้องถิ่น เอกชน ประชาสงัคม และวชิาการ จดัตัง้เป็น“สภาการศึกษาจงัหวดัภูเก็ต”
ร่วมกนัจดัท าแผนพฒันาการศกึษาจงัหวดั โดยมีองค์การบริหารสว่นจงัหวดัภเูก็ต เป็นหน่วยประสานงาน 
4) จังหวัดสโุขทัย โจทย์ส าคัญคือ การแก้ไขปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ด้วยความตระหนักในการเป็น  
คนจังหวดัสโุขทัยท่ีเคยเป็นราชธานีและการประดิษฐ์อักษรไทยในสมัยพ่อขนุรามค าแหง ส านักงานเขตพืน้ท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาจังหวัดสุโขทัย เขต 2 จึงได้ก าหนดเป็นนโยบายหลักและเชิญชวนบุคลากรทุกภาคส่วน ด าเนินการใน  
ทุกรูปแบบเพ่ือให้นักเรียน อ่านออก เขียนได้ โดยใช้พนัธสญัญาท่ีว่า “ลูกพ่อขุนราม ลายมืองาม จบ ป.3 ต้องอ่านออก 
เขียนได้ทกุคน จบ ป.6 และ ม.3 ตอ้งมีทกัษะการคิด การอ่าน สื่อสารได้สองภาษา” ผลการด าเนินงานประสบความส าเร็จ 
เป็นต้นแบบในการแก้ไขปัญหาการอ่านไมอ่อก เขียนไมไ่ด้ และขยายผลสูจ่งัหวดัตา่งๆ ทัว่ประเทศ 
จากแนวคิดการจัดการศึกษาเชิงพืน้ท่ีของหลายประเทศและในหลายจังหวดัของประทศไทยท่ีชุมชนหรือพืน้ท่ี 
มีความเข้มแข็งสามารถตอบโจทย์ปัญหาการศกึษาของคนในพืน้ท่ี ภายใต้การมีสว่นร่วมของคนในพืน้ท่ี และมีเครือข่าย 
ในการร่วมพฒันาการศึกษาเพิ่มมากขึน้ ทัง้นีเ้น่ืองจากคนในพืน้ท่ีย่อมรับรู้และเข้าใจปัญหา รวมถึงแสวงหาแนวทางใน 
การแก้ไขปัญหาได้ตรงจดุ ท าให้สามารถพฒันาคณุภาพการศกึษาได้ตรงกบัความต้องการของบริบทพืน้ท่ี  หากน าแนวคิด
การจัดการศกึษาเชิงพืน้ท่ีมาประยกุต์ใช้กบัการปฏิรูปการศึกษาขัน้พืน้ฐานของไทยจะประโยชน์ยิ่งและได้ผลท่ีเป็นรูปธรรม
ชดัเจนขึน้ 
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แนวทางการปฏรูิปการศกึษาเพ่ือเปล่ียนแปลงประเทศไทย 
ความจ าเป็นในการเปล่ียนแปลงประเทศไทยและความคาดหวงัท่ีจะให้การศึกษาเป็นพลงัส าคญัในการเปล่ียน
ประเทศไทย ผู้ เขียนจึงน าเสนอ แนวทางการปฏิรูปการศึกษาด้วย “แนวคิดการจดัการเชิงพื้นที่” โดยน าเสนอเป็น 3 ส่วน 
ได้แก่ สว่นท่ี 1 การปรับกระบวนทัศน์ ก าหนดนิยามการศึกษาและเปล่ียนตวัตัง้ สว่นท่ี 2 กลไกการจดัการศึกษาเชิงพืน้ท่ี 
โดยมีองค์ประกอบส าคญัท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จ  6 ประเดน็ได้แก่ 1) กระจายอ านาจ ให้ความอิสระ เพิม่อ านาจการตดัสนิใจ
ให้กับผู้ รับผิดชอบหลัก 2) เสริมสร้างวัฒนธรมการเรียนรู้และจิตส านึกรับผิดชอบ 3) พัฒนาระบบความรับผิดชอบต่อ
การศึกษา 4) พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศ แหล่งเรียนรู้ในพืน้ท่ี  5) ปรับระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และ 6) เปิดพืน้ท่ีร่วมพฒันา เสริมสร้างการมีส่วนร่วม และสว่นท่ี 3 เป้าหมายส าคญั การศึกษาเป็นพลงัปฏิรูป 
สูก่ารเปล่ียนแปลงประเทศไทย  ดงัภาพประกอบท่ี 1 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบที่ 1 แนวทางการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศกึษาด้วยการจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ี 
จากภาพประกอบท่ี 1 แนวทางการขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษาด้วยการจดัการศึกษาเชิงพืน้ท่ี  มีรายละเอียด
ดงันี ้
ส่วนที่  1 ปรับกระบวนทัศน์ก าหนดนิยามการศึกษา และเปล่ียนตัวตัง้ ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน์ท่ีมีต่อ 
การจัดการศึกษาของทุกภาคส่วน ก าหนดนิยามการศึกษาให้การศึกษาเป็นการเรียนรู้ชีวิตใช้ความจริงของชีวิตเป็นตวัตัง้ 
เน้นการเรียนรู้ท่ีบูรณาการชีวิตในมิติของสงัคม เศรษฐกิจ วฒันธรรม สิ่งแวดล้อมและสขุภาพ  การปฏิรูปการศึกษาต้อง
เปล่ียนจากเดิมท่ีมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นตวัตัง้เป็น “พืน้ท่ีหรือจังหวัดเป็นตัวตัง้” หน่วยของการปฏิรูปการศึกษาคือ
ชมุชน ท้องถิ่น จงัหวดัซึ่งมีบคุลากร องค์กรและทรัพยากร ท่ีมีความเข้าใจ เข้าถึงและพฒันาในบริบทของการจดัการศกึษา
อย่างแท้จริง ระบบศกึษาท่ีดีจะเสริมสร้างความเป็นมนุษย์ท่ีสมบูรณ์ รวมถึงการปรับหลกัสตูรโดยลดความส าคญัของวชิา
แตเ่น้นการบรูณาการเนือ้หาวชิา ท่ีเช่ือมโยงไปยงัวถีิชีวติโดยการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่น 
ส่วนที่ 2 กลไกการจัดการศกึษาเชงิพืน้ที่ องค์ประกอบส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนการปฏิรูปการศึกษา ด้วยแนวคิด
การจดัการศกึษาเชิงพืน้ท่ี ท่ีจะน าไปสูค่วามส าเร็จ ประกอบด้วย 6 ประเดน็ส าคญั ดงันี  ้
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1) กระจายอ านาจ ให้ความอิสระ เพิ่มอ านาจการตัดสินใจให้กับผู้รับผิดชอบหลัก กระทรวง 
ศกึษาธิการต้องกระจายอ านาจด้านการศึกษา (Decentralization) โดยเปล่ียนแปลงจากการสัง่การนโยบายตามสายงาน
บังคับบัญชาเป็นการอ านวยความสะดวก ส่งเสริม ก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานและประกันคุณภาพ เป็นทิศทาง  
การพฒันาในเชิงบวก ใช้กระบวนการวจิัยเพ่ือแก้ไขปัญหา ยกเลิกการประเมินเอกสารหรือเชิงปริมาณ มุ่งเน้นการประเมิน
เชิงคณุภาพท่ีจะเกิดกับผู้ เรียนตามบริบทท่ีเหมาะสม ปฏิรูปโครงสร้างการบริหารในแนวนอนจะท าให้เกิดความเป็นอิสระ 
คลอ่งตวั แขง่ขนักันเชิงคณุภาพได้มากกว่า การปฏิรูปการศึกษาท่ีแท้จริงต้องเร่ิมต้นจากสถานศึกษา ให้การบริหารจดัการ
ในสถานศึกษามีความเป็นอิสระ เพิ่มอ านาจในการตดัสินใจให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ยึดเป้าหมายและคณุภาพ
ของผู้เรียนเป็นส าคญั โดยด าเนินการบนพืน้ฐานของส านึกรับผดิชอบมีการถ่วงดลุและตรวจสอบซึ่งกนัและกนั 
2) เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้และปลูกจิตส านึกแห่งความรับผิดชอบ เสริมสร้างความ-
เข้าใจในบทบาทการศึกษาของผู้ มีส่วนเก่ียวข้อง โดยเร่ิมต้นจากการปรับชุดความคิด(Mindset) ของคนไทยทุกคน 
ให้ตระหนักถึงความส าคญัและร่วมกนัรับผิดชอบ โดยมีเป้าหมายเดียวกนั คือการสร้างพลงัแห่งการเรียนรู้และทกัษะแห่ง
ศตวรรษท่ี 21 ให้กบัผู้ เรียนและการเตรียมคนไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 การศึกษา จึงไม่ควรเกิดขึน้เฉพาะในสถานศึกษา
เท่านัน้ แต่ต้องมีการเรียนตลอดชีวติ ทกุท่ี ทกุเวลาและทุกช่วงวยั เพ่ือสร้างพลเมืองท่ีฉลาด เรียนรู้ได้ตลอดเวลารับผดิชอบ 
คดิวเิคราะห์และสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีความสามารถในการท างานแก้ปัญหาได้ดี ปรับตวัได้ รู้จักน าภูมิปัญญาไทยและ
องค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง อันจะน าไปสู่การสร้างงาน สร้างผลผลิต สร้างนวัตกรรม  
สร้างชีวติความเป็นอยู่ท่ีดี ให้กบัตนเองและสงัคม 
3) พัฒนาระบบความรับผิดชอบต่อการศึกษา ออกแบบและระบบความสัมพันธ์ทัง้ในด้านปัจจัย
น าเข้า กระบวนการ ผลผลิตและผลลัพธ์  ได้แก่ การออกแบบการจัดการศึกษา การปรับหลักสูตร ส่ือการเรียนรู้และ
เทคโนโลยี ระบบการวดัและประเมินผลการเรียน ระบบการพัฒนาคุณภาพครู ระบบการเงินเพ่ือการศึกษาและระบบ  
การประเมินคุณภาพของสถานศึกษาท่ี มีความสอดคล้องกัน โดยค านึงถึงคุณภาพและเป้าหมายเป็นหลัก โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งวัฒนธรรมของวัดและประเมินผล ควรเป็นไปเพ่ือตรวจสอบความก้าวหน้า (Formative Assessment) เพ่ือช่วยให้ 
ครูรู้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ของนักเรียน เพ่ือน ามาปรับใช้ในการจดัการเรียนรู้ และผู้ เรียนรู้ความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ของตน เพ่ือน าไปปรับวิธีการเรียนรู้ของตน ดังนัน้จ าเป็นต้องปรับชุดความคิด (Mindset) ให้การสอบเป็นตัวช่วยใน 
การเรียนรู้ท่ีแท้จริง ไมใ่ช่ตวัตดัสนิชะตาชีวติ หรือเพ่ือรางวลัและช่ือเสียงซึ่งผู้มีสว่นเก่ียวข้องต้องร่วมมือกนัเป็นหนึ่งเดียว 
4) พัฒนาระบบสารสนเทศและแหล่งเรียนรู้ในพืน้ที่  พฒันาระบบข้อมูลและสารสนเทศทุกด้าน 
ในพืน้ท่ีให้มีความทนัสมยั ครบถ้วนจากทกุภาคสว่น ท่ีเก่ียวข้องสมัพนัธ์กบัการจดัการศกึษาในพืน้ท่ีและพร้อมใช้ประโยชน์
ในเชิงบริหารจดัการทัง้ ด้านบุคคล ทรัพยากร รวมถึงการจัดรูปแบบของแหล่งเรียนรู้ใหม่ ให้สอดคล้องกบัการเปล่ียนแปลง
ของเทคโนโลยี เศรษฐกิจและวัฒนธรรม การจัดท าข้อมลูและสารสนเทศท่ีเช่ือมโยงกัน มีข้อมลูท่ีละเอียดและถูกต้องจะ
ช่วยให้เข้าใจปัญหาการศึกษาท่ีดียิ่งขึน้ โดยเฉพาะข้อมลูพืน้ฐานเป็นรายบุคคลของผู้ เรียนตัง้แต่วยัเด็กจนถึงวยัท างาน  
โดยการใช้รหัสประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เช่ือมโยงภายใต้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย พร้อมกับการเก็บรักษาความลับ 
ส่วนบุคคล ทัง้นีฐ้านข้อมูลท่ีมีความทันสมัย ปลอดภัย ถูกต้องและเช่ือมโยงกันจะเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจัดการได้
อย่างมีประสทิธิภาพทัง้การจดัสรรงบประมาณ การจดัสวสัดกิาร และการยกระดบัคณุภาพในทกุด้าน 
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5) ปรับระบบการพัฒนาผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างวฒันธรรมการท างานเชิงรุก
ให้กับผู้บริหาร ครู และบคุลากรทางการศึกษา รัฐบาลต้องปรับระบบการสรรหา การคดัเลือกและการพฒันาผู้บริหารและครู 
โดยให้อ านาจการตัดสินใจเลือกคน เลือกหลักสูตรท่ีจะพัฒนาให้มีความเหมาะสมกับความต้องการและสภาพปัญหา 
ท่ีสถานศกึษาก าลงัเผชิญอยู่ การพฒันาครูต้องเช่ือมโยงสู่การปฏิบตัจิริง มีการสร้างระบบพฒันาครู โดยสนับสนุนให้เกิด
ระบบชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพร่วมกนั สร้างระบบการประเมนิความก้าวหน้าทางวชิาชีพผ่านระบบความรับผิดชอบต่อ
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียน รวมถึงควรมีการประเมินเพ่ือคงสภาพวิทยฐานะทุก 5 ปี เพ่ือให้ครูได้มีการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง อีกทัง้ควรปรับลดงานธรุการ งานเอกสารท่ีไม่จ าเป็นเพ่ือให้ครูสามารถทุ่มเทให้กับหน้าท่ีในการสอน
ได้อย่างมีประสทิธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องได้รับการพฒันาท่ีตรงกบัสภาพปัญหา ข้อเท็จจริงในสถานศกึษา 
รวมถึง การพฒันาสมรรถนะทางวิชาชีพด้วยเพ่ือให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู เป็นผู้สร้างพลงัในการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียน
ทกุช่วงวยั 
6) การเปิดพืน้ที่ ร่วมพัฒนาการศึกษา แสวงหาวิธีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดและ
รับผิดชอบการศึกษาให้มากขึน้ (All for Education) โดยระดมสรรพก าลงัทัง้บุคลากร งบประมาณ องค์ความรู้  
แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ จากทุกภาคส่วน ทัง้บุคคล หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน ชุมชน สังคม  
ให้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นพลังส าคัญในการปฏิ รูปการศึกษา  ทัง้การบริหารจัดการในรูปแบบของ คณะกรรมการ  
การตดัสินใจ รวมถึงการจดัการศึกษา เช่น การเข้ามาช่วยจัดการเรียนรู้ เป็นแหลง่เรียนรู้ เป็นต้น สิ่งท่ีมีความสมัพนัธ์และ
เป็นพลังเสริมการมีส่วนร่วมคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนทุกสถาบันในชุมชนให้มีความพร้อมและ 
มีศกัยภาพท่ีจะเข้ามามีสว่นร่วมได้อย่างเข้มแขง็และตอ่เน่ือง 
ส่วนที่  3 เป้าหมาย ให้การศึกษาเป็นพลังปฏิรูปสู่การเปล่ียนแปลงประเทศไทย การจัดการศึกษาใน 
ทุกพืน้ท่ีหรือจังหวัด ควรเป้าหมายส าคัญร่วมกันคือ  การพัฒนาผู้ เรียนให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ท่ีมีคุณภาพ มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทและความต้องการของบริบทพืน้ท่ีอันจะน าไปสู่การสร้างงาน สร้างผลผลิต สร้างนวตักรรม 
สร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับตนเองและสงัคม น าไปสู่การเป็นก าลงัส าคญัสู่การเปล่ียนแปลงประเทศไทย ตามกรอบ     
ยทุธศาสตร์ชาต ิ20 ปี ได้ 
บทสรุป 
การศึกษาขัน้พืน้ฐานเป็นเคร่ืองมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพ่ือการปฏิรูปประเทศไทยตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี การแก้ปัญหาคุณภาพการศึกษาไทยนับเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากมีความซับซ้อนและเรือ้รังมา
ยาวนาน มีความเหล่ือมล า้ทัง้ด้านโอกาส ความเท่าเทียม และคณุภาพของการศึกษา การปฏิรูปการศกึษาให้ได้ผลนัน้ต้อง
ด าเนินการร่วมกบัการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม โดยเร่ิมต้นจากการปรับชดุความคิด (Mindset) ของคนไทย
ทกุคนให้ตระหนกัถึงความส าคญัและร่วมกนัรับผิดชอบ จ าเป็นต้องเปล่ียนทิศทางของการจดัการศกึษา ภายใต้ข้อเท็จจริง
ท่ีว่าระบบการศึกษาท่ีภาครัฐจัดขึน้ไม่อาจตอบโจทย์ของทุกพืน้ท่ี เห็นควรปรับให้พืน้ท่ีเป็นหน่วยท่ีมีการอ านาจใน 
การจัดการเรียนรู้ท่ีมีความหมายให้กับคนในพืน้ท่ี ตามศักยภาพของทรัพยากรและความต้องการของคนในพืน้ท่ี หรือ  
ท่ีเรียกว่า “การจัดการศึกษาเชิงพืน้ท่ี”  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือเตรียมคนไทยเข้าสู่ประเทศไทย 4.0 ทัง้นีเ้ร่ิมต้นจาก 
การปฏิรูปการเรียนรู้ของตนเอง และร่วมกันหาแสวงหาแนวทางสร้างพลเมืองท่ีเข้มแข็งโดยต้องเปล่ียนเป้าหมายของ  
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การเรียนรู้จากท่ีเน้นเพียงให้รู้เนือ้หาวิชา มาเป็นรู้วิชาและมีทักษะท่ีซับซ้อนท่ีเรียกว่าทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ควบคู่กัน  
ไปด้วย การศึกษาจึงไม่ได้เกิดขึน้ในสถานศึกษาเท่านัน้ แต่ต้องมีการเรียนตลอดชีวิต ทุกท่ี ทุกเวลาและทุกช่วงวยัเพ่ือ  
สร้างพลเมืองท่ีฉลาด สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา มีความรับผิดชอบ คิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีจินตนาการ มีทักษะใน 
การท างาน แก้ปัญหาได้ดี ปรับตวัได้ รู้จักน าภูมิปัญญาไทยและองค์ความรู้ใหม่มาประยุกต์ใช้ร่วมกันได้อย่างสอดคล้อง 
อันจะน าไปสู่การสร้างงาน สร้างผลผลิต สร้างนวตักรรม สร้างชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีให้กับตนเองและสงัคม ในการท่ีจะ
บรรลวุิสยัทัศน์ “มัน่คง มัง่คัง่และยั่งยืน” ได้นัน้ ต้องเร่ิมจากวางแผนให้ชัดเจนและให้เกิดกระบวนการเปล่ียนแปลงให้ 
เร็วท่ีสดุ เพ่ือให้การศกึษาเป็นพลงัส าคญัในการขบัเคล่ือนการเปล่ียนแปลงประเทศไทยได้อย่างยัง่ยืน 
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